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DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excm o. Sr.: En vista de la instanci a promovida por el co-
ronel del regimiento Infant ería de Sab aya , núm. 6, D. Ra-
món Echagüe y Méndez Vigo, en súplica de autorización
para usar, en ciertos actos pi e á 'tierra, una espada de honor
que la ciudad de Valencia re galó , al terminar la campaña de
Africa, á su difunto padre el Teniente general D. Rafael Echa-
güe; considerando que si bien no existen precedentes aná-
logos, los hay de haberse permitido el uso de condecoraciones
qne tenían la misma procedencia; y teniendo en cuenta que
el vigente regla mento de uniformidad , autoriza á los oficiales
gene rales pa ra usar espadas qu e tengan una honrosa signi-
ficación, por se r recuerdo de ilu stres antepasados, aun cu an-
do no se ajusten á los modelos reglamentarios, el REY
(q. D. g .), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, de
acuerdo con 10 informado por la Junta Superior Consultiva
de Gu erra, se ha serv ido autorizar al coronel D. Ra~ón
Echagüe, para que . use la re feri da espada en actos ",gue no
sean del serv icio, atendiendo á que recuerda la g10ria y
servicios prestados á la patria por su difunto padre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 25 de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nuev~.
Señor Presidente de la Junta Superior Consultiva de
Guerra.
-. -
2 0 del actual, falleció el día 17 del mismo, en esta corte, el
brigadier de la Sección de Reserva del Estado Mayor Gene-
ral del Ejército, D. Félix .Tones y Berroeta.
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios gu arde á V. E. mucho, años .
Madrid 2 ) de abril de 1889.
[os á CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Director general de Administración Militar.
---_......_---
CLASIFICACIONES
DIRECCION GENERAL DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación,
formulada por el Director general de Artillería, referente al
capitán del arma, D. Manuel Muni y Caravaca, regresado
de Filipinas y en situación de excedente en ese distrito, el
REY (q. D . g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que se le expida el real despacho
de empleo de capitán de Artillería del ej ército de la Penín-
.sula, con antigüedad de 6 de septiembre de 1888, y que
ocupe en la escala de los de su clas e puesto inmediato pos-
rior á D. Plácido Alvarez Tejera; todo con arreglo á 10 pre-
venido en las instrucciones para el pase, permanencia y
regreso á los ejércitos de Ultramar, de los jefes y oficiales
de los cuerpos de escala cerrada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid .25 de abril de r889 '
CHINciuLLA





, Excm o. Sr .: Según participó á este Ministerio el Capi-
tan general de Castilla la Nueva, en comunicación fecha
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERfA
."
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g .), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conceder un mes
de prórroga á la comisión del servicio que, por igual perío-
do de tiempo y sin derecho á indemnización, le fué otorgada
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para Granada, por real orden de 28 de marzo último
(D. O. núm. 72), al coronel graduado, teniente coronel,
segundo jefe de la Fábrica de Trubia, D. Juan Garoia On-
tiveros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Señores Capitán general de Castilla la Vieja y Director
general de Administraoión Militar.
_.-
CRUCES
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE ASUNTOS GENEIÜLES
Excmo. Sr.! En vista de la instancia promovida por el
cabo primero de la Comandancia de Guardia Civil de Pon-
tevedra, Bernardo Vázquez Dávila, en solicitud de la
pensión mensual de· 2'50 pesetas, por agrupación de tres
Cruces sencillas del Mérito Militar, con distintivo blanco,
que posée; y estando el recurrente comprendido en el pá-
rrafo 2.0 del arto 44 del reglamento de la Orden, el REY
(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder al interesado la gracia que solicita,
para mientras permanezca en el servicio.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de la Guardia Civil.




Excmo. Sr.: Accediendo á 10 propuesto Po]) V. E. en
su comunicación, fecha 12 del actual, S. M. la REINA Regen-
te del Reino, en nombre 'de su Augusto Hijo el REY (que
Dios guarde), ha tenido á bien nombrar vocal de la Junta
Especial de Ingenieros, al teniente coronel de' dicho cuer-
po, que en la actualidad presta sus servicios en el distrito de
Andalucía, D. Domingo Lizaao y Azcárate, en la vacante
ocurrida por ascenso á coronel del teniente coronel Don
Franoisoo Roldán y Vizoaino.
De r~al orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Presidente de la junta Superior Consultiva de
Guerra.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y An-
daluoía y Directores generales de Ingenieros y Admi-
nistración Militar.
Excmo,,-Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á
este Ministerio, S. M. la REINA Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el REY (q, D. g.), se ha servido
confirmar en el cargo de ayudante da campa de V,. E., al
teniente c?ronel de Caballería, O, Eladio de Vinuee¡a y
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Martinez de Velasco, que en su anterior empleo desempe-
ñaba el mismo cometido á la inmediación de V. E. ,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Burgos.
Señores Directores generales de Caballeria y Adminis-
tración Militar.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á
este Ministerio, S. M. la REINA Regente del Reino, en nom-
bre de sn Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido
nombrar ayudante de campo, del mariscal de campo Don
Antonio Ziriza y Sánchez, 2.0 Cabo de 'esa Capitanía Ge-
neral, al teniente del regimiento de Lanceros de Villavi-
ciosa, 6. 0 d'e Caballería, D. Carlos Araujó y Garqia.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de abril de' 1889. .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Extremadura.
Señores Directores generales de Caballeria y' Adminis-
traoión Militar.
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
V. E. á este Ministerio: en 21 de marzo último, ha tenido á
bien aprobar el destino dado durante el mes de febrero pró-
ximo pasado, á los jefes y oficiales de ese ejército, que figu-
ran en la relación que á continuación se publica; y empieza
con D. Santiago Marti Garcia, y termina con D. Manuel
Méndez Sánchez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.25 de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Relación que se cita
Infantería.
D. Santiago 1VIarti Garoia, capitán, de la Brigada Disci-
pjnaria, al primero del Rey.
» Ernesto Pascual Castañón, capitán, del segundo del
Rey, á reemplazo.
» Rafael Jiménez Moya, capitán, de reemplazo, al segun-
do de la Reina.
» José Oosaío de León, teniente coronel, del primero de
España, á reemplazo.
» Cesáreo Ruiz Valero, teniente coronel, del segundo de
España, á reemplazo. '
» Julio Peray Tintorer, teniente coronel, del segundo de
la Habana, al segundo de Tarragona.
» José V,erdú Messeguer, capitán, del 'primero de Tarra-
gana, al segundo de ídem.
» José Morales Garcia, capitán, del segundo de Tarrago-
na, al primero de ídem. I •
» Ciriaco Sos Diaz, teniente coronel, del segundo de Ta-
rragona1 á reemplazo.
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CHINCHILLA
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien- aprobar con derecho
á la indemnización que determinan 10s artículos 10 y 1 I del
reglamento vigente, la comisión desempeñada, en febrero
próximo pasado, por el auxiliar del Cuerpo Jurídico Mili-
tar, D. Angel Salcedo Ruiz, que asistió á un consejo de
guerra celebrado en Alcalá de Henares, y la que en igual
concepto de asesor de otro consejo de guerra verificado en
la referida plaza, confirió V. E. al de la misma clase Don
Luis Pellón y Trueco, de cuyos servicios dió cuenta V. E.
á este Ministerio en 4 y 20 de marzo último .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos..Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de abril de 1889.
CHINCHILLA
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre laREINl
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho:
la indemnización que determinan los artículos lO y II de
reglamento vigente, la comisión que, para asesorar un con-
sejo de guerra en Tarragona, confirió V. E. al auxiliar de
Cuerpo Jurídico Militar D. Ado.lfo Trápaga Aguado, d.
cuyo servicio dió cuenta V. E. á este Ministerio en liS d.
marzo. último. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento:
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años e • Madri,
25 de abril de 18S!!.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho á
la indemnización que determinan los artículos 10 y I 1 del
reglamento vigente, las comisiones que, para asesorar un
consejo de guerra en Huelva y otro en Córdoba, coufirió
V. E. al auxiliar del Cuerpo Jurídico Militar D. José Muñoz
Repiso, de cuyos servicios dió cuenta V. E. á este Ministe-
rio en escritos de 26 de marzo último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de abril de 1889.
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Director general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Director general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Director general de Administración Militar.
consejo de guerra en Alicante y otro en Albacete, confirió
V. E., respectivamente, al auxiliar del Cuerpo Jurídico Mi-
litar D. J6sé Zapater Rodríguez, y teniente auditor de se-
gunda clase D. Joaquin Estremera Sancho, de cuyos ser-
vicios dió cuenta V. E. á este Ministerio, en escritos de 26
de marzo último, y l.Q del actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de abril de 1889.
Señor Ca~itán geqeral de Cataluña.
Señor Director general de Administración Militar.
,,¡
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Director
general de Artillería.
INDEMNIZACIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE IN'STRUCCION MILITAR
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por el
Director general de Instrucción Militar, ha tenidoá bien
disponer que el teniente de Artillería D. Antonio Pennán-
dez Landa, ayudante profesor de la Academia de Segovia,
quede á disposición del Director general de Artillería, par-a
cambiar de destino, por aconsejarlo así la conveniencia del
servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su noticia y efectos
consiguientes. Dios guarde á V. E.' muchos' años. Madrid
25 de abril de 1889.
DIRECCIÓN GENERAL DEL CUERPO JURíDICO MILITAR
Excmo. Sr.: El REY (q. El. g .), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los artículos lo y 11 del
reglamento vigente, las comisiones que para asesorar un
CHINCHILLA
_._-.-
,D. Eduardo Guardado Corrás, capitán, de Isabel II, á
Orden Público.
II Antonio Jordán Bens, capitán, de reemplazo, á Isa-
bel n.
II Manuel Novoa Alonso, capitán, de Orden Público, á
reemplazo. ,
II Juan Romaguera Ochoa, capitán, de reemplazo, al ba-
tallón Cazadores de la Unión.
II Julián Francisco Márquez, alférez, de la Guerrilla del
Rey, á reemplazo.
II José Palenzuela Roldán, alférez, del segundo del Rey,
á la Guerrilla del Rey.
)) Antonio López Pérez, teniente, de reemplazo, al pri-
mero de la Reina.
II Francisco Bens Argandoña, alférez, del segundo de
Nápoles, al primero de la Reina.
II Francisco Rico López, alférez, del primero de España,
á reemplazo.
II Emeterió Ortega Pascual, altérez, del segundo de Es-
paña, á reemplazo.
II José Garcta Zabarte, alférez, del segundo de España, á
Cazadores de San Quintín.
II Santiago López del Castillo, alférez, del segundo de la
Habana, á la Brigada Disciplinaria.
II Pascual Muñoz Pariente, alférez, de Bailén, á reem-
. plazo.
II Rafael Gutiérrez Martinez, alférez, de San Quintín, á
Cazadores de Bailén,
Oaballería.
D. Pascual Herrera Orzáez, capitán, del regimiento del
Príncipe, al del Rey.
II Manuel Méndez Sánchez, profesor veterinario, de reem-
plazo, al regimiento del Rey.
Madrid 25 de abrí! de 1889.
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Excmo. Sr.: El REY (q . D. g .), y en sn no mbre la RElNA
Regente del Reino, ha tenido :i bien aprobar , conderecho á
la indemnización que determ inan los artículos lO y 1 1 del
reglamento vigente , la comi sión que, pa ra ase sorar un con-
sejo de gue rra en Calatayud, confiri ó V. E. al auxilia r del
Cuerpo Ju rídic o Militar D. Manuel Jimeno Franco, de
cuyo servicio di ó cuenta V. E. á este Minis terio en '5 de l
actual.
De re al orden lo digo á V . E. para su conocimi ento
y efectos consigu ientes. 'Dios gua rde á V. E. mucho" a ños .
Mad rid ~ " de abril de 18119 .
C HINCH I L LA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Director general de Administración Militar.
-----~.ea--
D. O. NÚM. 94
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA .
Excmo. Sr .: En vista de lo pr opu esto por V. E., en sus
escritos de 23, 26 Y 28 de marzo último, el ÍtEY (q . D. g. ) ,
Y en su nombre la R EINA Regente del Reino, se ha se rvido
aproba r y declara r in de mnizables , en la forma que deter-
mina el arto :q del vige nte reglamento, las comision es de
recep ción de re cl utas cid actual reemplazo, desempeñ adas
por los oficiales de Infantería , comp rendidos e n la siguiente
relación, qne da pr in cip io con D. Juan Pernandez Pérez, y
ter mina C0n D. Affus ti n. Manso, quienes para pr estar dicho
. servic io, se trasladaron á las zonas que también se indican .
De rea l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos an os. Madrid
25 de ab ril de r889'
CHINCHILL A
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Director general de Ad:ministraci6n Militar.
Cuerpo s
Relacion que se cita
Cla ses :\OMBRES Zonas
. . 1 f ía d Bailé , \ Teniente .Regimiento n antena e al en numo 24( Otro .
(Cap!tán .
Idern íd. de la Lealtad núm . 30 ) Teniente .
~ Otro .
d íd d B . 6 ¡ Otro .I ern 1 • e urgos numo J ( Otro : .
í Otro .
Idem íd. de San Marcial núm. 46 / Otro .. " .
. Otro .
l·Otro .Id íd dAd 1 r , Otro .em 1 • e n a ucra numo 5') · ·· · ···· Otro .Otro .
,._._ ,. - ,
Madrid 25 de abril de 1889.
D. Ju an F ernándcz Pérez Asto rga.
» Se verino Sáenz de Cabezón . . .. Villafranca del Vierzo.
» Juan Vázquez Alvar ez Lugo.
» Segundo Camarezo BaZ<Ín . . . . . . Villalba .
7, Juan Monge Ransanz Logroüo ,
j) Iulián Ib áñez G órn ez ! Palencia.
) Benito Ruiz Suiz Santander.
;¡. Lor enzo Miguel Delgad o. . .. . . Leó n .
;~ Francisco G alarr eta Caballero . . Pal a de Lena.
" Laurcntino Iover de Vega. . . . .. Oviedo .
" Man~el Moradas Vid al ·1Cangas de On ís.
» EladlO Enamorado \ .
)) Antonjo Heras Pel áez ( Gij ón.
» Agust ín Mans o ~ I
CHINCHILLA
-- _ 4\ _
JUSTICIA
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓNDEJUSTICIA Y MONTEPÍO
Circular, Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina , con esc rito fecha 5 del actual ,
remitió á este Ministerio certificado de la sentencia dictada
por aquel Alto Cuerpo el día 21 de marzo ante rior, en la
causa seguida en el distrito de Andalucía contra el teniente
.de Infantería D. Francisco Gallegos Garcia, y un sargento,
por fuga de presos, la cu al sentencia es como sigue:
«Considerando que la responsabi lidad contra ída en el
hecho de autos por el teniente G allegos no reune caracteres
constitutivos de delito, para estimarla comprendida en el
párrafo 2.° del ar tículo 1 61 del citado Código ; debiendo, en
su virtud, calificarse de mera falta el descuido en qut' incu-
rrió' se desaprueba Id sentencia del consejo de guerra de
oficiales generales celebrado en la plaza de Sevilla el 22 de
diciembre del año próximo pasado.-Se absuelve libremen-
te al teniente de Infantería D. Francisco Gallegos García,
del delito por que se le condenó,»
Lo que de real orden, y con ar reglo á lo prevenido en el
artículo 414 de la ley de Enjuiciamiento militar, comunico á
V. E. para su noticia y 'efectos consiguientes. Dios guarde á
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LICENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.: En vista de la in stancia cursada á este Mi-
nisterio en 2 0 del actu al, promovida p or el teniente del ter-
cer batalló n de Artillería de Plaza, que se encuent ra ~n esta
corte. en uso de licen cia para asuntos propios, D. Antonio
Rod~iguez y Esoudero, el REY (q. D. g .), yen su nombre
' la R EINA Regente del Rein o, atendiendo al cer tificado de re-
cono cimiento facultativo que acom paña, é informe del Di-
rector general del arma, ha tenido á bi en concederle dos
me ses de licencia, por enfermo, que solicita para Archena
(Mu rcia) y esta corte. \
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid
25 de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de Valencia, Director general de
Administración Militar y Comandante general de
Cauta.
. --0<><:;;--•
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
Excmo. Sr.: En vista de la instacia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha ro del actual, promovida por el
·1). O. NÚM. 94 '),7 ABRIL 188q j21
teniente del Depósito de Mérida, núm. 122, D. Federico
Puchol Bux, en súplica de dos meses de prórroga á la Iicen-
I cia que, por enfermo, se halla disfrutando en Cádiz; y justi-
ficando el interesado la enfermedad de que padece con el
certificado que acompaña, el REY (q. D. g.), Y en su nombre
la REI:!'lA Regente del Reino, ha tenido á bien concederle la
expresada prórroga de licencia, con medio sueldo, á fin de
que atienda al restablecimiento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Capitán general de Extremadura y Director gene-
ral de Administración Ftlilitar.
-.~
MATERIAL DE ARTILLERÍA
DIRECCION GENERAL DE ARTiLLERÍA
Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al Sr. Ministro de Ul-
tramar, lo que sigue:
«En vista de lo propuesto por el Capitán general de la
Isla de Cuba, en escrito fecha 1) de marzo último, y de
conformidad con lo informado por el Director general de
Artillería, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, ha tenido á bien resolver se signifique á
V. E. la conveniencia de que por ese Ministerio se disponga
lo necesario para que se apliquen al Material elo Artillería
de los tres Departamentos de Ultramar, los preceptos de la
ley de () de julio de 1885, referente á venta de efectos in-
útiles, en igual forma que en la Península.»
De real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25
de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de las Islas de Puerto Rico
y Filipinas.
MATERIAL DE INGENIEROS
DIRECCION GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar el proyecto para
reforma del cuartel de Guardias de Corps del Escorial, y pa-
bellones contiguos, propiedad del Ayuntamiento, para 310-
~ar un batallón de Infantería; siendo cargo su presupuesto,
Importante 29.750 pesetas, ú los fondos que, para la ejecu-
ción de las obras, habrá de sufragar el Municipio de dicho
punto.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento. DIos
guarde {¡ V. E. muchos años, Madrid 25 de abril de 1889.
CHJKCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Director general de Administración Militar.
-_"-<l. --
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PASES! PERMANENCIA Y REGRESO Á LOS EJÉRCITOS
SlJBSECRETARÍA,-SECCIóN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el capitán
de Infuntería, D. Francisco Costa Pérez, en instancia que
V. E. cursó á este Ministerio, con su escrito núm.' 769,
fecha 20 de febrero próximo pasado, el REY (que Dios
guardé), y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido rr bien conceder al interesado el regreso á la Penín-
sula, con abono de pasaje por cuenta del Estado, en atención
á qne tiene cumplido el tiempo de obligatoria permanencia
en Ultramar; resolviendo, en su consecuencia, que el expre-
sado oficial sea baja definitiva en 'ese ejército, y alta en el
de la Península, en los términos reglamentarios, quedando
á su llegada en situación de reemplazo en el punto que
elija y á disposición del Director general de su arma, Ín-
.terin obtiene colocación; aprobando á la vez que y. E. le
haya anticipado dicha gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci miento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de abril de 1881).
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitán general de Cataluña y Directores genera-
les de Infantería y Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el capitán .{,.
Infantería D. Cesáreo Martinez Diaz, en instancia qu')
V. E. cursó á este Ministerio, COIl su escrito núm 7~5, Iechu
16 de fe]Jrero próximo pasado, el REY (.1. D. g.), Y un su
. ~otnhre la REIN,~ Regente del Reino, ha tenido á l,le'l con·
ceder al interesado el regreso á la Peuíusula, C:JlJ a1>:)11') ele
pasaje por cuenta del Estado, en atención á qU':l tiene <:\1111,·
plido el tiempo de obligatorra permanencia en l.Iltr.nnar;
resolviendo, en su consecuencia, que el expresado oficia!
sea baja definitiva en ese ejército, y alta en el d; ],1 [\,níll'"
sula, en los términos reglamentarios, quedando ,í su lJe,.sa-
da en situación de reemplazo en el punto que elij-t ¡- ú di"
posición del Director general de su arma, ínterin obtiene
colocación; aprobando á la vez que V. E.le haya anticipado
dicha gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitán general de Cataluña y Directores genera-
les de Infantería y Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de 10. solicitado por el teniente de
Infantería, D. Eduardo Cereceda Gálvez, en instancia quu
·V. E. CU1'SÓ á este Ministerio, con su escrito núm. 768, fecha
sode febrero próximo pasado, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder al interestñío el regreso á la Península, con abono de
pasaje por cuenta elel Estado, en atención á que tiene cum-
plido el tiempo de obligatoria' permanencia en Ultramar;
resolviendo, en su consecuencia, que el expresado oficial
sea baja definitiva en ese ejército y alta en el de la Penín-
sula, en los términos reglamentarios; quedando á su llega-
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ro8 Soller , Guillermo Bernad Borras. Bu casa de los señores Casellas,
Utuado.
222 Deya .. Bartolomé Bauza Marroíg. Idern de D. Guillermo Baüza, Sol,
Sol1er. José Mayol Morell.......
34.-San Juan de Puerto Rico.
lI30 Idem de los señores Bestard, her-
manos--e-Ponce.
3°7 Idem.. Ramón Rullén Pons...... Idem de los señores Magráuer,
-Lares.
34~ Idern .. Cristóbal Colóm ., Planas. Idem de D. Damíán Canals.-
Lares.
399 Idem.. Pedro Juan Miré Castañero Idem de D. Luis Forteza, herma-
nos.-Vega alta.
. .
Excmo. Sr.: El Capitán general de Galicia, en 9 del
actual, dijo á este Ministerio lo que sigue: .'
«:A petición del Gobernador militar de Vigo, tengo el
honor de remitir aV. E. la adjunta relación nominal de cua..
Excmo. Sr.: El Capitán general de las Islas Baleares, en
12 del actual, dijo á este Ministerio lo qne sigue:
«A los efectos expresados en el arto .34 de la vigente ley
de reclutamiento, ruego á V. E. se digne ordenar el ingreso
en un cuerpo activo del ejército de la Isla de Puedo Rico
de los seis reclutas del reemplazo de 1888, por la zona de
Palma, cuyos nombres y demás circunstancias aparecen en
la relación adjunta; esperando, al propio tiempo, se sirva
V. E. ordenar la remisión de los certificados correspon-
dientes.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos, por lo que respecta á los recIutas
que expresa la relación que á continuación se publica, y que
da principio con Guillermo Bernad Borras, y termina con
Pedro Juan Miró Castañero Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 24 de abril de 1889.
Relación que se cita
CHINCHILLA
CHiNCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Aragón.
Madrid 24 de abrilde 1889.
1
! SUBSECRETARÍA, -SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
1
1,
Excmo. Sr.: El Capitán general de Aragón, en 11 del ac-I tual, dijo á este Ministerio lo que sigue:
¡ «H abiéndole correspondido servir en activo, con el nú-mero 67, al recluta del actual reemplazo y zona militar de!esta capital, Francisco Quiroga Roldán, que reside en
¡la Habana, calle del Obispo, esquina á la de Aguacate;
ruego á V. E. se sirva ordenar su ingreso en uno de los
cuerpos activos del ejército de la Isla de Cuba, y se expida
el certificado que así lo acredite para los efectos que deter-
mina el arto .34 de la vigente ley de reemplazos.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de abril de 1889.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El Rav Iq. D. g.), Y ensu nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1. 0 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D." María del Carmen
y D.a Mar..ía Medina Riesco, la pensión anual de 2.250 pe-
setas que les corresponde como huérfanas del brigadier
D. Salvador, con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864 y
real orden de 7 de agosto de 1888 (C. 1. núm. 295), en per-
muta de la del Montepío Militar de 1.650 que obtuvieron en
el mismo concepto, por real orden de 20 de mayo de 1882;
debiendo, en su consecuencia, hacérseles el abono de dichas
2.250 pesetas anuales, por la Delegación de Hacienda de 4l'a
provincia de Burgos, desde el 26 de octubre de 1888, fecha
de su instancia, por partes iguales, é ínterin permanezcan
solteras; con deducción, desde la propia fecha, de las canti-
dades que hubiesen percibido por su referido anterior seña-
lamiento, y acumulándose, sin necesidad de nueva declara-
ción, la parte de la que cesare, en la otra, quien disfrutará
íntegro el beneficie mientras conserve la aptitud legal.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. "'Dios guarde á V. E. muchos aftoso Madrid





Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor 5?apitán general de Burgos.
Señ~r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rwa.
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓNDE JUSTICIA Y MONTEPío
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en la del actual, se
ha servido conceder á Doña Mercedes Isabel Morán La
Bandera y García, viuda del brigadier D. Manuel Contre-
ras y Trillo, la pensión anual de 2.250 pesetas, que son los
25 céntimos del sueldo que sirve de regulador, conforme á
lo dispuesto en la ley de presupuestos de 25 de junio de
1864, y real orden de 7 de agosto del año último (C. 1. nú-
mero 295); la referida pensión se abonará á la interesada,
mientras permanezca viuda, por la Delegación de Hacien-
da de Valladolid, desde el 26 de enero próximo pasado,
siguiente día al del fallecimiento del causante.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitán general de Cataluña y Directores genera-
les de Infanteria y Administración Militar.
da en situación de reemplazo en el punto que elija y á dis-
posición del Director general de su arma, ínterin obtiene
colocación; aprobando á la vez que V. E.le haya anticipado
dicha gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de abril de 1889.
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tro reclutas de la zona de la Estrada, núm. 73, pertenecientes
al reemplazo de 1888, residentes en la Habana, á quienes ,
por razón del número que obtuvieron en el sorteo cel ebrado
en 9 de diciembre último, les ha correspondido ingresar en
el servicio de las armas, por si y. E. se digna ordenar su
ingreso en los cuerpos del ejército de la Isla de Cuba, y se
expidan y remitan á la zona de la Estrada, á los efectos del
artí culo 34 de la ley vigente de reemplazos, los oportunos
certificados; debiendo significar á V. E. que, respecto á los
dos primeros, no ha podido facilitar más pormenores el al-
calde de la Estrada.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos, publicándose á continuación la re-
lación de referencia, que da principio con Jos é Otero Ri~
v eir a, .y termina con León Fuen tes. Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 24 de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Galicia.
Relación que se cita
F"o~ ~ - __ :t==!:' .l' Punt os ea 'u. residen- 1,del NOMBRES No mbr es de los padres Ayuntam ientos
sorteo
. 1Habana; ';'anüi.,ta , u padre quJ
157 José Otero Riveira . .. . . ... . .... .. José y Andrea . .• .... . La Estrada. . . . . . no le escribe é ignora su paJ
f radero.
162 Manuel Pena. . . .... . . . .. ... . . . .. María . . . ... ... . . ~ .. Id ~ H abana; es huérfano, y no hayem.. . . . . . . . . . quien diga su domicilio.
168 Manuel Moreira Feas . . . . . . . . . . . Ramón y María.... .. . Idem... . . . . .. . .{ V~eb paseo de Tacón , núm. 193,
I
a ana .
r69 León Fuentes ... . .• . . ... . . . , . . .. Josefa .. Idem,'..... . .. ~ Vive, calle de Riela, núm. 97,.... .... .... .. .... .. .. ..
. H abana.I 1
Madrid 24 de abril de 1889 . CHINCHILLA
Excmo. Sr .: Por el Ministerio de la Gobernación, en real
orden de 4 del actual , se dijo á este de la Guerra 10 que
sigue :
«Por este Ministerio se comunica, con fecha de hoy, al
Gobernador de la provincia de Pontevedra, la real orden
siguiente:-Remitido á informe de la Sección de Goberna-
ción y Fomento del Consejo de Estado, el ex pediente pro-
movido por el Ministerio de la Gu erra, con motivo de ha ber
declarado esa Comisión provincial excedente de cupo á
Fau st ino F igueroa, soldado del reemplazo de 1884, por el
cupo de Redondela, disponiendo que R icar do P érez, pasa-
se ¿ ocupar la situación de aquél, y J osé R a m ón Iglesia s ,
la de Manuel Quintela Pérez, la expresada Secc ión ha
emitido en este asunto el siguient e dictamen :-La Sección
ha examinado el expediente prom ovido por el Ministe rio de
la Guerr a, con motivo de h aber declar ado la Comisión pro:
vinci al de Pontevedra, excedente de cupo á Faustino Figue-
roa , núm. 39 del cupo de Red ondela, en el reemplazo de
1884, disponiendo que Ricardo P érez, núm. 8 del mismo cu-
po, pase á oc upar la sit uaci ón de aquél e n la re ser va activa,
y á Man uel Quintela P érez, núm. 103, del cu po de Lavado-
res , en el re emplazo de 1883, ordenando que llenara su pla-
za, también en la reserva acti va , l osé Ramón Iglesias , qu e ob-
tuvo el núm. 82.-Resultando del expediente , qu e los mozos
Ricardo Pérez y José Ramón Iglesias, no se presentaron á in-
gresar en Caja en el año de su reemplazo, dando lugar á que
se cubrieran sus pl azas co n n úmeros superiores á los que
ellos obtuvieron, y á que se les impusiese la nota de prófugos.
- Present ados voluntari a mente, se les alzó la referida nota, y
se dispuso por la Com isión provincial dé' Pontevedra, su
ingreso en Caja, lle nando los pu estos de los últimos núme-
ros , abonándoles, previa indemnización á los su plentes, el
tiempo servido por los mismos.s--Contra estos fallos se alzó
la autor idad militar, fundándose en que eran un cambio di-
simulado de númer o y aun de situación, terminantemente
prohibido por el art, 3 .0 d::; la ley de 8 de enero de 1882,
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vigente en los reemplazos de IS8; y 1884, á que los mozos
pertenecen.-La Comisión provincial informa que no obligó
á los prófugos á servir todo el tiempo señalado en la ley á
los de su reemplazo, porque además de resultar que se les
imponían dos penas, aparecía una plaza cubierta por dos
niazos; que dich a jurisprudencia se observa de antiguo en
la provincia, y que no puede reputarse cambio de situación
dicho abono de tiemp o, porque entonces no h ub iera aco rda -
do que los prófugos indemnizasen á los que cubrieron su
plaza.-Vistos los arts. r20 y J 21, Y el ca p. 14 de la ley de
8 de enero de 1882.-Considerando, que los mozos que in-
gresan en el Ejército y que previamente habían sido reem-
plazados por los suplentes, tienen la obligación de servir el
tiempo que les correspondió á los de su clas e , sin perjuicio
de las demás pena s que señ ala la ley en el cas o de que fue-
sen prófugos.-Considerando, que no es admisib le la doc -
trina sostenida por la Comis ión pro vincial, porque de 10con-
trario, se false aría el principio fundamental de la ley de reem-
plazos, de que tod os los españoles tienen la obligación de
servir á la patria con las ar mas en la mano, y se autorizar ían
su bstituciones que la ley no admite .-Considerando , que se-
gún los preceptos terminantes del cap. I4 de la citada ley,
la imposición de la pen a de indemnización á los suplentes,
impuesta á los mozos ·Ricardo P érez y Ramón Iglesias, no
les libra de cumplir la obligación que les cupo en suerte. -
Considerando, qu e adem ás de indemnizar á los suplentes de-
ben los referidos prófugos ingresar en e l Ejército , por cuenta
de sus res pectivos cupos, en el lugar que les corresponda,
según el número que obtuvieron en el sorteo.- La Sección
op ina que procede revocar los fallos apelados por la au tori-
dad militar, y declarar que los mozos Ric ardo Pérez y Ra-
m én Iglesias, deben ingresar en el Ejército activo, y servir
en filas el tiempo que hubieran permanecido en ellas los
mozos de los reemplazos á que pertenecen, sin perjuicio de
la-indemnización acordada.- Y habiendo tenido á bien el
REY (q. D ~ g.) , Y en su nombre la REINARegente d~l Reino,
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resolver de conformidad con el preinserto dictamen, de real
orden lo traslado á V. E. para su conocimiento y efectos co-
rrespondientes, por contestación á su escrito de J de marzo
de 1888.»
Lo que de la propia orden traslado á V. E. á los propios
fines, y consecuente á su comunicación de 8 de febrero de
1888. Dios guarde á V. E. muchos años; Madrid az de
abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galioia.
Excmo. Sr.: El Capitán general de Galicia, en IJ del
actual, dijo á este Ministerio lo que sigue:
-rHabiendo correspondido servir en Ultramar, al recluta
del reemplazo de 1888 por la zona de la Estrada, núm. 7),
Andrés ;R~rmida,hijo de Concepción, natural de Ventosa,
Ayuntamiento de Golada, que obtuvo el núm. 20 en el sor-
teo celebrado en 9 de diciembre último, que según los datos
facilitados por el alcalde de Golada, sé halla preso en las
cárceles de la Habana, ruego á V. E. se digne ordenar que,
cuando proceda, tenga ingreso en un cuerpo activo del ejér-
cito de la Isla de Cuba, y se expida y remita á dicha zona
el oportuno certificado á los efectos del arto 34 de la vigen-
te ley de reclutamiento; y si no procediere su alta, se cum-
plimente 10 prevenido en el caso 8.0 del art. 63 de la misma.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid .24 de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de kl Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: El Capitán genercl de Galicia, en .2 del
actual, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«A petición del Gobernador militar de Vigo, tengo el
honor de manifestar á V. E., que no han ingresado en activo
los reclutas comprendidos en la relación que acompaña á
la real orden de 28 de junio pasado (D. O. núm. 145); y por
si V. E. se digna reiterar el ingreso de Pez-rrrín Alvarez y
Manuel Dominguez, en los cuerpos del ejército de Puerto
Rico, y que se expidan y remitan á la zona de Tuy, núm. 72,
los oportunos certificados, adjunta remito nuevamente á
V. E. la relación de los dos individuos citados.s
Lo que de real orden traslado á V. B. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Ric~.
Señor Capitán general de Galicia.
I
\
Relacion que se cita
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Madrid 24 de abril de 1889. CHINCllILLA
Excmo. Sr.: El Capitán general de Galicia, en 2 del
actual, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«A petición del Gobernador militar de Vigo,' tengo él ho-
nor de manifestar á V. E., que de los tres reclutas compren-
didos en la relación que acompaña á la real orden de 28 de
junio pasado (D. O. núm. 145), sólo dos han ingresado en
activo, y por si V. E. se digna reiterar el ingreso del Ma-
nuel Puga Puga, en Jos cuer,pos del ejército de Cuba, y
que se expida y remita á la zona de Tuy, núm. 72, el opor-
tuno certificado, adjunta remito á V. E. la relación de dicho
individuo.»
Lo que de real orden traslado :1 V. E. P"Ll su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de abril de IiW9.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Galicia.
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Madrids; de abril de [889- ClIINCHlLLA
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en
real orden de 27 de febrero último, se dijó á este de la
Guerra 10 que sigue:
«Por este Ministerio se comunica, Con fecha de hoy, al
Gobernador (ñ¡ la provincia de Oviedo, la real orden si-
guientet-e-Remitido á informe de la Sección de Gobernación
y Fomento del Consejo de Estado, .el expediente instruido
con motivo de no haberse presentado á ingresar en Caja,
.añú.e¡ S~'t'Os C1~ente 'pé:rez, soldado 'del segundo
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reemplazo de L885, por el nlistauiicnto de Valdés, la expre-
sada sección ha emitido en este asunto el siguiente dicta-
111en:-1.a Sección ha examinado ol adj unto expediente íns-
truido con motivo de la falta de presentación de Manuel
Santos Clemente Pérez, mozo del segundo reemplazo de
1885 Y alistamiento de Valdés, provincia de C>viedo.-De
los antecedentes resulta: que el referido mozo no se presen-
tó al acto de la clasificación por hallarse ausente en BuenoS




Excmo. Sr .: En 'vista de la instancia promovida por el
comandante de In fantería, retirado en O ntur (Albacete),
D. B cn fto Moreno é ~nsa, en súplica de que se le conceda
mej ora de retiro por sus años de servicio , y aumento de un
tercio del su eldo, por creerse comprendido en el arto 2'j de la
ley de presupuestos de Cuba, de 1,3 de julio de 188 5 (C. i. nú-
mero 295), S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Rege nte del Rei no, se h a ser vido desestimar la petición del
interesado , en ate nció n á que la citada ley no tien e efecto
retroactivo, y que el haber qu e disfruta es el que correspon-
de á los treinta y un años de se rvicio que contaba al obtener
su retiro .
, ~e rea l orden ~o' digo á V. E. para su conocimien to y
dem ás efectos. DIOS guarde :í V. E. muchos añ os . Madrid
24 de abril de [889,
Señor Capitán general de Va len cia .
Señor Capitán general de GaUcia .
.. ~ "'.
'Excmo. Sr . : El R EY (q ., D. g .), T en su nombre la REINA
Regen~e de l Rein o , .conformándose co n 10 'expuesto por el
Co nsejo Supremo de G uerra r Msrina, en su ac ordada de 2 t
(~''; marzo de este año, ha te nido ú bien confirm ar , en defini-
ti va, el se ñalam iento pro visiona l Q 1W <:..: hizo al co rouel de la
esca la de reser va del ar rua de Iuíau terta D. Lorenzo Ca b r io
nety Cladera, al con cederle el reti ro par a Ponteve dra se-
, 1 'g~n "" orden de 2 I ~e enero úl timo (D. O. núm . (8),
aSI~nand ole lo s 90 c éntimos del sueldo de su emp leo , 6 sean
517'5° pese tas me ns uales, que por sus a-ños 'de serv icio le
corres ponden, conforme á la ley vigente ; cuya cantidad le
será abonada por la Delegación de H acienda de la indicada
pr ovincia .
. De real orden lo dig o á V. E. para su conocimiento v
,~f,,~.: t l, ,<, c;):¡si,;oien t'es . Diosgu.u-d« (¡ v. If. «ruchos ;¡i1()~.
Madri J 25 .1 ..: ltbril dI.) r8:·h¡ .
..
Señor Capit án general de Galicia.
Señ or Presidente del Consejo S u pr em o de Guerra y Ma- ,
r-ína . '
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
. 24 de abril de 1889. - .
Exc mo . Sr .: En vista de la instancia promovida por el
comandante de Infantería retira do en Talavera de la Reina
\ (Toledo), D . T omás Her r eros Eatefania, en solici tud d~
que se deje sin efecto la real or den de 26 de febrero de 1888
(D. O . nú m. 5Ó), por la cual se le mo dificó el se ñalamiento
de su eldo que se le hi zo al ex pedírse le el retiro; S. M. el
REY (q. D. g. ), yen, su nombre la REINA Regente del Reino ,
se ha servido deses'tmar: la petición del interesado, quien
deber á ate nerse á 10 res uelto en la citada soberana d is-
po sición.
De real orden lodigo á V. E. par a su conocimi ento y de-
más efectos . Dios g uar de á V. E. m ucho s años. Madrid 24




DIRECCION GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
Excmo. Sr.: El REy (q . D. g .) , Yen SUI~oIllbre la REINA
Regente de l Reino , ha tenido á bien apr ob ar la propuesta de
retiro formu lada á favo r del sargento primero de la Com an-
dancia de Guardia Civil de Tarragona , J osé Cab á n Miguel,
como co mprendido en la ley de 26 de abril de 1856' J' en
. ' ,
su con secuencia, disp on er que el indicado individu o sea
baja en su cuerpo, por fin del corriente mes, expidi éndosele
dicho retiro para L érida, y abonándosele, po r la Delegación
de Hacienda de la ' cita da capital, el haber provisional de
45 pesetas mensuales , ínte rin el Consejo Su pr emo de G ue-
rra y :'b r ina in for ma acerca del defiu iti vo que le corres-
ponda, á cuyo e fecto se le remit irá la propuest a documen-
tada del interesado . . !
De real orde n Jo J ig-o á V. E. parn su conocim iento y
electos consigui entes. ' Dios 2 uan le á V . E. P..1Uch o.5 añ os. !
,\ Iadrid 25 de abril de I!';Sy , ~ ¡
CHINCHILLA '
SeU·.)f t) l\; ,:.; kl ~ li t~ J\;,; · CO!.l~;ej D S't'¡ In"e:r.L1.t'; d e Guerra y lY.ra-
rina.
Señor Capitán ge neral de Castilla la Vieja.
D[H ;~ CC [ Ó N GENE H.AL DE IN'FANTERfA
,Excmo . Sr .: En vista de la instancia promovida por el
tement e coronel de -Infanterfa, retirado en la Coruña, Don
R a lllÓ¡ l Ecn ev a r l'Ía Sant.anlaria, en súplica du qUl: se le
conceda la vue lta al servicio h.istn com pletar 24 revistas en
su em pleo , te n iendo en cu enta , 'Ine 01iuter esudo " ro1llovi·:'¡
pleito an te el Tri bu.u) .íe lo Conten cio so AJ !!1Í ;¡ L~,r ·¡t¡ vo
del Consejo de Estado, con tra la real 0rd011 de 16 de j uíio
~e [887, por la que le fué negada d ich a gr acia ; S. M. el
<\.EY ( D oq . . g .), y en su nomb re la REINA Regen te del Reino
Se ha servido desest imar la petición del recurren te. '
De real ,orden Io digo á V. E. para su conocimiento'
D" O . NÚM, 94
por último , que la Co misión provincial mani fiest a que, cum-
pliendo con lo ordenado por la superioridad, impuso, de sde
luego, al Ayuntamiento de Vald és el correctivo que deter-
mina el arto 92 de la v ige nte ley de reemplazos, por no
haber instruido en tiempo al mo zo el expediente de pr ófu-
go.- La 'Sección, en vista de lo expuesto , y toda vez que
Manuel Santos Clemente P érez, se halla ya declarado incur-
so en dicha nota; op ina que procede que se le elimine del
sorteo en que indebida mente figuró, y se deje sin efecto su
suerte y anterior clasificación , sin otra s consecuencias que
las del destino que deba dar se al intere sado, si llegase á ser
ha bido .- Y habien do tenido á bien el REY (q. D. g.) , y en
su nombre la REINA Regente Reino , resolver de confo rmidad
con el preinserto dictamen, ele re al orden lo digo á V. S.
para su conoc imiento y efectos corresp ondientes. -De la
propia real ordealo traslado á V. S. para su conocimiento
y demás efectos .z
Lo que de orden de S. M. traslado á V. E. á los mis- I
ma s fines . Di os guarde á V. E. m~chos años. Madrid 24 I
de abril de [889· j"il C HINCHILLA
.Señor Capitán ge neral de Ca s t illa la Nueva.
I
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Excmo. Sr .: En vista de la ins tancia promovida por el
capitán del batallón Depósito de Madrid, núm. 2, D. Ricar:
do Fernán d ez Aceb al Ca mino, en solicitud de su retiro
para esta corte, el REY (q. D. g .), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido por conveniente disponer que
el expresado capitán sea baja en el arma á que pertenece,
por fin del presente mes) concediéndole el retiro con los 90
céntimos del sueldo de su em pleo, ó sean 225 pesetas men -
su ales , qu e deberán sat isfac érsele, por la Pagaduría de la
Junta de Clases Pasivas, ínte rin el Consejo Supremo de
Guerra y Marina in forma acerca de los derechos pasivos
que, en definitiva, le correspondan, á cuyo efecto se le re-
mitir á la expresada solicitud.
De real orden lo ' digo á V. E. pa, su con ocimiento y
efectos consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos años'
Madrid 25 de abril de 1889. .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Ca stilla la Nueva.
Señores Presidente del Con sejo Su p r em o de Guer r a y
Ma rin a y Director general de Adminis t r ación Milit a r.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, con
fecha 23 de abril del afio pr óximo pasado, por el coronel,
que fu é, de la escala de reserva del arma de In fantería , Don
Ma n uel Hurtad o lVIa r t ínez, en súplica de mejora de retiro
con el aumento del tercio de su h aber, ~ que se considera
con derecho, por haber servido en Ultramar más de seis
años, y , por 10 tanto, comprendido 'en los b eneficios que
concede el arto .2 5 de la ley de presu puestos de Cuba de 13
de julio de 1885 (C. L. n üm. .295).-Considerando, que por
real orden de 17 del actual (D . O. núm. 88), se concedió
mejora de retiro con el aumento de un tercio de sueldo, sa-
ti sfech o por, la Delegación de Hacienda de Ciudad Re al, ,1
comandante de la esc ala de res erva de dicha arma, Don
Ignacio López Iimén ez, de acuerdo con el informe emitido
sobre el par ticular por el Consejo de Estad o en pleno, en
.27 de marzo último.-Consideran do, asimismo, qu e por real
orden de 4 del corriente (D. O . núm. 79), se concedió el
retiro con aumento de peso fuerte por escudo, al capitán de
Carabineros D. José D ávila y Ju lia , por haber contraído
matrimonio con mujer natural de Ultramar , y de co nformi-
dad con lo expuesto por el Consejo de Estarlo en pleno, en
1.3 de marzo anterior, por haber perfeccionado su derecho
antes de dictarse las leyes de presupuestos de Cuba de 1.3'
de julio de 1885, y a mencionada, y .29 de junio de 1888
(C. 1. núm . 268) , el REY (q. D. g .), y en su nombre la REI-
NA Regente del Reino , oido ei Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 3 de agosto del año anterior, h a tenido á bi en
acc eder á la petición del inter esado, concediéndole el au-
mento de la tercera parte de sueldo de retiro que hoy, dis-
fru ta , ascendente en total á 690 pesetas mensuales , que
habrán de satisfacérsele por la Delegaci ón de H acienda de
la pro vincia de Málaga, como asimismo 'las diferencias de
este señalamiento almenar que ha venido pe rcibiendo desde
LO de dície mb rp de ¡8il 7, en qu e causó baj a en el Ejército,
por pase á la situación de retirado, puesto que el citado
coronel, peafeccionó y ejercitó su d'e'r'echo untes de 1.0 de
julio del año último, fecha de la pn blicaci óu de la ,va cit ada
ley. Es al propio tie mpo la v olu ntad de S. M., qUf! esta dis-
posición sirva de regla ge nera l t';Jra todos aqu ell os que se
eñcuentren en análogas circunsta ncias, co mo asimismo se
entienda que los co mp rendidos en los tres casos del art. I .o
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de la real orden de 28 de septiembre de 1858, tienen dere-
cho al retiro con el aumento de peso fuerte por escudo,
siempre que hubiesen perfeccionado éste an tes de dictarse
las mencionadas leyes de presupuestos de Cuba; y al bene-
ficio del tercio de su haber de retiro, pagadero por las cajas
de Ultramar, los que habiendo perfeccionado su derecho
con anterioridad á dicha ley de .29 de junio, le hayan ejer-
citado ó ejerciten después.
De real or den lo digo á V. E. para su co nocimiento y
efectos consiguientes. Di os guar de á V. E. muchos años.
Madrid 26 de abril de~I889 '
CHINCHILLA
Señor Capitán ge neral de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
r in a .
_.-
REVISTAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo . Sr .: , En vista de la instancia promovida por el
.cornandante de Infantería , retirado en Ontur (Albacete),
D. Benito Mor eno é lnsa, en solicitud de que se le conce-
da pas ar la revista por medio de oficio; S: M. el REY (que
Dios 'guarde) , y en su nombre la REINA Regente del Reino,
se h a servido desestimar la petición del interesado, por no
reunir las condiciones exigidas por el real decreto de s é de
enero del año próximo pasado (C . 1. núm . 44).
De -real or den lo digo á V . E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.24 de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Cap itán general de Valencia.
..-..... ._--_.._...... ,
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr . : En vista de la instancia promovida por 91
escr ibiente' de tercera clase del Cuerpo Au xiliar de Oficinas
Militares, D. Lean dro Pérez Ma~tínez , en súplica de relie f
. y abono de la paga de l mes de octubre del año anterior, la
cual le fu é deducida por haber pasado la revista del citado
mes en us o de prórroga ele licencia, po r en fermo, sin expre-
sarse la fecha de la concesión de ésta; y resultando, que la
revista de que se trata , no la pas ó presente en su destino,
por no haber reci bido á tiempo la orden negándole la ex-
presada prórroga de licencia, el REY (q. D . g .), y en su -
nombre la REINA Regente del Reino, de acuerdo con 10 in-
formado por esa Dirección General, y con lo ex puesto por
el Jefe superior del mencionado cuerpo , h a tenido á bien
conceder al interesado el relief qu~ solicita, con abono, del
sueldo del mes de octubre de 1888, el que se reclam~r~ en
la nómin a del per sonal de la Subsecretaría de este MrnIste-
r ío, en la cual presta sus servicios el r ecurrente. .
. De real orden 10 digo á V. E. para su conocimlen~o
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrtd
.2 5 de abril de 1-889.
CHiNCHILLA
Señor Director ge nera l de Administración Militar .
..
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DlRECCION GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo informado por
esa Dirección General, se ha servido conceder la autoriza-
ción solicitada por los coroneles y primeros jefes de los
cuerpos de Infantería comprendidos en la siguiente relación,
que principia con el regimiento del Príncipe, núm. 3, y
termina con el batallón Depósito de Badajoz, núm. 119,
para reclamar en adicionales al capítulo 4.°, artículo L° del
ejercicio cerrado de 1885 á 1886, yal propio capítulo, ar-
tículo ).0 del de r886 á 1887, las cantidades que también se
expresan, por el importe de los socorros suministrados
durante el período de observación, á individuos útiles con-
dicionales que fueron declarados reclutas disponibles y sol~
dados de activo; cuyas sumas, previas las oportunas liqui-
daciones, habrán de incluirse en el primer proyecto de
presupuesto que se forme, en. concepto de Obligaciones que
carecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos. años. Madrid
25 de abril de 1889.
CHINCHILLA
travío, por lo que solicita, al propio tiempo, se le releve de
su presentación.-Y considerando, que el caso de que se
trata se halla comprendido en la excepción que establece el
arto 7.° de la vigente instrucción de 9 de agosto de 1877, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
de conformidad con la Dirección General de Administración
Militar, se ha servido conceder al Ayuntamiento reclamante
autorización para que presente á liquidación los recibos de
los suministros realizados en dicha fecha, ascendentes á
271'44 pesetas, si bien no es posible prescindir de la debida
justificación para su abono, por lo' que el Ayuntamiento re-
ferido debe reclamar de los cuerpos á que pertenecieran los
individuos perceptores, recibos duplicados á un sólo efecto
en substitución de los primeros que cedieron, utilizando las
copias de los pasaportes que debe conservar' el indicado
Municipio, juntamente con otro de las relacio~es formadas
por el mismo; y si esto tampoco existe, el Ayuntamiento
tendrá que dirigirse á las respectivas autoridades militares
. ,
para obtener los duplicados recibos y copia de los pasa-
portes.
De real orden lo digo á V. E.' para su conocimiento
y el del Ayuntamiento expresado. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 25 de abril de 1889.
Señor Director general de Administración Militar.
CHINCHI-LLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Relacíón que se cita
._~-
Pesetas Cénts. Pesetas Cénts.
------------11---1
JO » » »
Ejercicios
á que corresponden los devengos
y cantidades á que ascienden
184 » » »
22 50 » »
.3.37 » » »
108 » » »
JO 50 » »
15 50 » »
68 50 4J7 50
CHIN.CHILLA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
Ayuntamiento de Valmaseda (Vizcaya), en súplica de dis-
pensa de plazo para presentar á liquidación varios recibos
por suministros hechos al Ejército y Guardia Civil; y consi-
derando, que si bien el Ayuntamiento referido no justifica
las causas especiales y extraordinarias que le impidieran
hacerlo en tiempo oportuno, se trata de un suministro reali-
zado, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, de conformidad con la Dirección General de Ad-
ministración Militar, se ha servido conceder al Ayuntamien-
to reclamante, como gracia especial, dispensa de plazo para
que pueda presentar á liquidación los recibos de los sumi-
nistros verificados en los años 1884 á 1887, importantes
78) '86 pesetas, siempre que contengan los requisitos regla-
mentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y el
del Ayuntamiento expresado. Dios guarde á V. E. muchos'
años. Madrid ,25 de abril de 1889:
Señor Capitán general de las Provinoias Vascongadas.
I886 á I887I885 á I886
» » 40 z
144 » » »
» » 45 .»
424 50 8) »
72 » » »
262 » » »
15 0 » » »
1 .222 » » »
CUERPOS
Reg.o Inf." del Príncipe, núm. J.
Idem íd. de Seria, núm. 9 .
Idemíd. de Extremadura, núm. 15
Idem íd. de Albuera, núm. 26...
Idem íd. de Cantabria, núm. )9.
Idem íd. de España, núm. 48 .
Idem íd. de Alava, núm. 60 .
Batallón Cazadores de Reus, nú-
Ba:U6onI~~PÓ~Ú~'d~ S~g~;'i~; ~~~
mero 6 ...
Idem ~d. d~'é~;~~~~; ~ri~l;. )2..
Idern íd. de la Coruña, núm. 61.
Idem ~d. de Lugo, núm. 65 ....
Idem íd. de Barbastro núm. 8"
Idem íd. de Jaén, núm. 94 ... Jidem ~d: de Andújar, núm. 97
demld. de Badajoz, núm. II 9..




•.._...._- .......--" '-"~' . SUPERNUMERARIOS
SUMINISTROS DIRECCIÓN GENERA L DE INFANTERÍA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION MILITAR
A l<:xcm~. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
d YUntamlento de Balaguer (Lérida), en súplica de dispensa
e plazo para presentar á liquidación varios comprobantes
por suministros hechos al Ejército y Guardia Civil en el
mes de' .. d" el . '
JU11l0 e IoS7" cuyos recibos originales sufrieron ex-
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
alférez de la escala d~ Reserva del arma de Infantería, per-
teneciente á la de Madrid, núm. 2, D. RamÓn Bielsa y Bel-
trán, .en solicitud de quedar en situación de supernumerario
sin sueldo, con el fin de continuar como auxiliar del Insti-
tuto Geográfico y Estadístico, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
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Señor Capitán general de Extremadura.
del' á los deseos del interesado, considerándose su residencia
á las órdenes del Director de dicho instituto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Director general de Adminisl:.ración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
alférez de la escala de Reserva del arma de Infantería, per-
teneciente al batallón Depósito de Madrid, núm. 2, D. Luis
Estéban Cuadrado, en solicitud de quedar en situación de
supernumerario sin sueldo, con el fin de continuar como
auxiliar del Instituto Geográfico y Estadístico, el REY (que
Dios guarde), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á los deseos del interesado, consi-
derándose su residencia á las órdenes del Director de dicho
instituto.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento w
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de abril de 1889.
TRANSPORTES
SUBSECRETARÍA.-SECCION DE ESTADO MAYOR DELEJÉRCITO
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, de conformidad con lo dispuesto
en la real orden de 24' de septiembre de 1881, Y de acuerde
con lo informado por el Jefe superior del Cuerpo de Estadc
Mayor del Ejército, ha tenido á bien aprobar la expedición
de pasaporte hecha en 2.3 del corriente por el Capitán gene-
ral de Extremadura, para viajar, por cuenta del Estado, á
una partida de tropa de seis soldados y un cabo qne ha de-
bido marchar por ferrocarril, de Badajoz á Valencia de Al-
cántara, para incorporarse á la Co~isión de límites de Por-
tugrl, á la que ha de auxiliar en sus trabajos de campo.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento )
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madric
2~ de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
• .1
DJl1ELT1ÜN f¡f,;NIii1AL DE INCENIErtOS
ZONAS PQLÉMICAS
......~_ .....-
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
1
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINP.
Regente. del Reino, ha tenido á bien autorizar á V. E. par¡
que expida pasaporte, por cuenta del Estado, á favor de dos
sanitarios que han de acompañar á Cabreros (León), al sol-
dado inútil del regimiento Infantería de León, Hipólito de]
Pozo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, y como confirmación al telegrama que sobre
el mismo asunto seIe dirigió. Dios guarde tí V. E. muchos
años. Madrid 25 de abril de 1889.
CllINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la disposición
adoptada por V. E. de que da conocimiento á este Ministe-
rio, en I) del actual, de haber ordenado que el vapor correo
de las plazas de África, efectúe un viaje extraordinario para
conducir á las mismas los reclutas del regimiento Infantería
de Málaga.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento Y
demá¿ efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de abril de 1889.
Señor Capitán general de Granada.
Cm¡';CHILLA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
alférez de la escala de Reserva del arma de Infantería, per-
teneciente á la de Madrid núm. 1, D. Nicanor Orcazaran
Erro, en solicitud de quedar en situación de supcrnumerio
'sin sueldo, con el fin de continuar como auxiliar del Institu-
to Geográfico y Estadístico, el REY (q. D., g.), yen su nom-
bre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
los deseos del intéresado, considerándose su residencia á las
órdenes del Director de dicho Instituto. í
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y ¡
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid !'




Señor Director general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Director general de Administración Militar.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
alférez de la escala de Reserva del 'arma de Infantería, en si-
tuación de supernumerario sin sueldo, por un año, en Barce-
lona, D. Ramón Cavanna Sanz, en solicitud de prórroga,
por igual tiempo, en la indicada situación, él REY (q. D. g.),
yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á
bien acceder á los deseos del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d<?111ÍtS efectos, Oios ;tI1~lr¡Jé' ,í V. E. muchos aiíos. :\1a,lri(l
21~ 11<: ~riJ d'J ¡Si),).
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Director general de Administración Militar.
.... .
Excmo. Sr.: En real orden expedida por el ~1 inisterio
de Fomento, en 4 de marzo último, se dijo á este de la Gue-
rra lo siguiente: .
«Al Director general de Obras públiéas, digo con esta
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DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
Excmos. Señores Capitanes generales de Aragon y Cata-






DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERÍA
Calleja
Excmos. Señores Capitanes generales y Subinspectores de
Cataluña, Castilla la Nueva, Burgos, Galicia, Islas
Baleares, Castilla la Vieja y Valencia, Director gene-
ral de Administración Militar y Comandantes general
y exento de Ceuta.
Relación que se cita
Capitanes
D. Francisco Gómez de la Calle, ascendido, del tercer ba-
tallón de Plaza, al mismo .
» Augusto Principe y Barceno, del primer batallón de
Plaza, al primer Depósito de Reclutamiento y Reserva
para Artillería .
» Juan Martinez y Garcia, ascendido, del primer bata-
llón de Plaza, al mismo .
D. Juan de Torres y Almunia, del séptimo batallón de
Plaza, al cuarto de ídem.
» Juan de Piñal y Figueras, del cuarto batallón de Pla-
za, al séptimo de ídem.
» Joaquin Gay y Borras, del octavo batallón de Plaza,
al primero de ídem.
» Augusto Pízanr-o López, del séptimo batallón de Plaza,
al primer regimiento Divisionario.
» Jose Corhi y Garrigos, del primer, batallón de Plaza,
al tercer regimiento Divisionario.
» César de la Cueva y Goeloy, del tercer regimiento Di-
visionario, al pril~er batallón de Plaza.
» Santiago Ozores y Pedroso, del tercer regimiento de
Cu~rpo, al cuarto regimiento Divisionario,
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me están con-
feridas por real orden de 4 de febrero de 1880, he tenido
por conveniente disponer que los capitanes y tenientes que
figuran en la siguiente relación, pasen á prestar sus servi-
cios á los cuerpos y destinos que á cada uno se le señala,
verificándose su alta y baja correspondiente en la próxima
revista de comisario del mes de mayo próximo.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26 de abril
de 1889.
Excmo. Sr.: Usando de las facultades que me están
conferidas por disposiciones vigentes, he tenido á bien con-
ceder una comisión del servicio, por un mes, para Barce-
lona, al capitán del regimiento Lanceros del Rey, D. León
Sanz y Peray. .
Tengo el honor de participado á V. E. para su conoci-
miento y efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de abril de 1889.
Ministerio de Defensa
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1:1 Junta Consultiva de Caminos, Canales y Puertos, acerca
del proyecto que para la construcción de un tranvía, movido DE LAS DIRECCI ONES GEN ERA LES
por fuerza animal, desde la ciudad de Palma á San Nicolás
de Porte) Pí, en las Islas Baleares, ha presentado D. Victor
de la Guardia y Vera, vecino de dicha ciudad, y de con-
formidad con lo propuesto en el citado informe de la Junta
y por el Miuisterio de la Guerra, respecto á la parte de tra-.
'j zado que afecta á la zona polémica de aquella plaza, S. M. el
REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar el mencionado proyecto del tranvía
de Palma á San Nicolás de Porto Pi, con las prescripciones
siguientes:
1." El replanteo del tranvía se hará de conformidad con
el ingeniero encargado de la carretera, por lo que á ésta
afecta, y con el arquitecto municipal, en la parte que co-
rresponde á la población de Palma.
!l." En la parte que ocupa el muelle, el concesionario se
atendrá á las órdenes que le dicte el Ingeniero jefe de la
provincia, para que el tráfico marítimo no sufra perjuicios.
3:' El tranvía se establecerá sobre la zona de la izquier-
da de la carretera, colocando el carril exterior de modo que
su distancia hasta el borde del paseo, sea cuando más de 90
centímetros; restaurando el concesionario, previamente, di-
cho paseo, para restablecer su arista si lo necesitase.
4." Será obligación del mismo concesionario conservar
en perfecto estado el paso de la carretera inmediata á la vía,
la zona que ocupe ésta y, además, una faja de 50 centíme-
tros, contados desde el carril interior hacia el centro de la
carretera. En las calles y plazas, cuyo piso sea de terrisco,
se colocará un encintado de adoquines á cada lado de los ca-
'( rriles, de .30 centímetros de ancho por 2.5 centímetros.de
altura, de piedra arenisca de las canteras de Igualada ú otra
análoga, asentadas con mortero hidráulico, así como tam-
bién en las calles empedradas ó adoquinadas, siendo de
. cuenta del concesionario todas las obras necesarias para la
instalación del tranvía, y también la conservación de' la
zona ántes citada, comprendida entre los carriles y 50 cen-
tímetros más á cada lado de la vía.
5·a No podrá establecerse la vía en las calles de la po-
, blación á menor distancia de 70 centímetros del bordillo de
la acera.
6.. La canal de los carriles del tranvía tendrá el ancho
estrictamente preciso para que en élla no pueda introducir-
.~e..las llantas más estrechas de los vehículos en uso en la lo-
/jalidad.
.1.' Qu~da obligado el concesionario, en todo tiempo, á
. ~~nto exigen las disposiciones vigentes para las construc-
Cl'O,nes en las zonas polémicas de guerra. .
. :8" En el caso de 'completarse el recinto de mar de lar,~aza, ~eberá sujetarse el trazado y la explotación de la vía
~a las disposiciones defensivas que tenga á bien adoptar el
, ramo de Guerra, sin que por ello tenga el concesionario de-
'drecho á indemnización de ninguna clase y siendo además
, e su ' , ,
h cuenta las variaciones que por. tal motivo hayan de
acerse en el trazado,» ,
. . De real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento
)r el del int d D' ;arid eresa o. lOS guarde a V. E. muchos años. Ma-
:'i 25 de abril de I889'
"~-~~,:: CHINCHILLA
:'~ñor Cap't'~, 1 an general de las Islas Baleares.
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Señor Capitán general de Extremadura.
der á los deseos del interesado, considerándose su residencia
á las órdenes del Director de dicho instituto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de abril de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
alférez de la escala de Reserva del arma de Infantería, per-
teneciente al batallón Depósito de Madrid, núm. 2, D. Luis
Estéban Cuadrado, en solicitud de quedar en situación de
supernumerario sin sueldo, con el fin de continuar como
auxiliar del Instituto Geográfico y Estadístico, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á los deseos del interesado, consi-
derándose su residencia á las órdenes del Director de dicho
instituto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de abril de 1889.
TRANSPORTES
SUBSECRETARÍA,-SECCION DE ESTADO MAYOR DELEJÉRCITO
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, de conformidad con lo dispuesto
en la real orden de 24'de septiembre de 1881, Y de acuerdo
con lo informado por el Jefe superior del Cuerpo de Estado
Mayor del Ejército, ha tenido á bien aprobar la expedición
de pasaporte hecha en 23 del corriente por el Capitán gene-
ral de Extremadnra. para viajar, por cuenta del Estado, á
una partida de tropa de seis soldados y un cabo que ha de-
bido marchar por ferrocarril, de Badajoz á Valencia de Al-
cántara, para incorporarse á la Comisión de límites de Por-
tug.il, á la qne ha de auxiliar en sus trabajos de campo.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocrmiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11OS. Madrid
2) de abril de 188?
CHINCHILLA






DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR,
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA'
Regente. del Reino, ha tenido á bien autorizar á V. E. para
que expida pasaporte, por cuenta del Estado, á favor de dos
sanitarios que han de acompañar á Cabreros (León), al sol-
dado inútil del regimiento Infantería de León, Hipólito del
Pozo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, y como confirmación al telegrama que sobre
el mismo asunto sele dirigió. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 2, de abril de 1889.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la disposición
adoptada por V. E. de que da conocimiento á este Ministe-
rio, en 13 del actual, de haber ordenado que el vapor correo
de las plazas de Africa, efectúe un viaje extraordinario para
conducir á las mismas los reclutas del regimiento Infantería
de Málaga. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de abril de 1889.
Señor Capitán general de Granada.
Cfl1~CJ!lt1A
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
alférez de la escala de Reserva del arma de Infantería, per-
teneciente á la de Madrid núm. 1, D. Nicanor Orcazar-an
Erro, en solicitud de quedar en situación de supornumerio
sin sueldo, con el fin de continuar como auxiliar del Institu-
to Geográfico y Estadístico, el REY (q. D .. g.), yen su nom-
bre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
los deseos del interesado, considerándose su residencia á las
órdenes del Director de dicho Instituto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 abril de 1889.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Director' general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
alférez de la escala de Reserva del-arma de Infantería, en si-
tuación de supernumerario sin sueldo, por un año, en Barce-
lona, D. Ramón Cavanna Sanz, en solicitud de prórroga,
por igual tiempo, en la indicada situación, ti REY (q. D. g.),
yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á
bien acceder á los deseos del interesado.
De real orden lo digo (¡ V. E. para' su conocimiento y
demás efodo:,. Dios ~;11:\l"il" :\ V. E. muchos afíos. ,\ladrid
::q. de a~i¡ dt; ¡:iS:). .'
Se110r Capitán: g aueral de Cataluña.
•.Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: - En real orden expedida 'por el Ministerio
de Fomento, en 4 de marzo último, se dijo á este de la Gue-
rra lo siguiente:
«Al Director general de Obras públicas, digo con esta
© Ministerio de Defensa
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fecha lo que-sigue.-c-Ilmo. Sr.: Visto el informe emitido por i
la Junta Consultiva de Caminos, Canales y Puertos, acerca
del proyecto que para la construcción de un tranvía, movido
por fuerza animal, desde la ciudad de Palma á San Nicolás
de Porto Pí, en las Islas Baleares, ha presentado D. Victor
de la Guardia y Vera, vecino de dicha ciudad, y de con-
formidad con 10 propuesto en el citado informe de la Junta
y por el Miuisterio de la Guerra, respecto á la parte de tra-.
zado que afecta á la zona polémica de aquella plaza, S. M, el
REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha teoido á bien aprobar el mencionado proyecto del tranvía
de Palma á San Nicolás de Porto Pi, con las prescripciones
siguientes:
l.a El replanteo del tranvía se hará de conformidad con
el ingeniero encargado de la carretera, por 10 que á ésta
afecta, y con el arquitecto municipal, en la parte que co-
rresponde á la población de Palma.
2." En la parte que ocupa el muelle, el concesionario se
atendrá á las órdenes que le dicte el Ingeniero jefe de la
provincia, para que el tráfico marítimo no sufra perjuicios.
3'" El tranvía se establecerá sobre la zona de la izquier-
da de la carretera, colocando el carril exterior de modo que
su distancia hasta el borde del paseo, sea cuando más de 90
centjmetros; restaurando el concesionario, previamente, di-
cho paseo, para restablecer su arista si 10 necesitase.
4'" Será obligación del mismo concesionario conservar
en perfecto estado el paso de la carretera inmediata á la vía,
la zona que ocupe ésta y, además, una faja de 50 centíme-
tros, contados desde el carril interior hacia el centro de la
carretera. En las calles y plazas, cuyo piso sea de terrisco,
se colocará un encintado de adoquines á cada lado de los ca-
rriles, de .30 centímetros de ancho por 25 centímetros-de
altura, de piedra arenisca de las canteras de Igualada ú otra
análoga, asentadas con mortero hidráulico, así como tam-
bién en las calles empedradas ó adoquinadas, siendo de
cuenta del concesionario todas las obras necesarias para la
instalación del tranvía, y también la conservación de' la
zona ántes citada, comprendida entre los carriles y 50 cen-
tímetros más á cada lado de la vía.
5'" No podrá establecerse la vía en las calles de la po-
blación á menor distancia de 70 centímetros del bordillo de
la acera.
6." La canal de los carriles del tranvía tendrá el ancho
estrictamente preciso para que en élla no pueda introducir-
se las llantas más estrechas de los vehículos en uso en la lo-
calidad.
7." Queda obligado el concesionario, en todo tiempo, á
c~anto exigen las disposiciones vigentes para las construc-
CIones en las zonas polémicas de guerra.
8." En el caso de completarse el recinto de mar de la
~laza, deberá sujetarse el trazado y la explotación de la vía
a las disposiciones defensivas que tenga á bien adoptar el
rarno de Guerra, sin que por ello tenga el concesionario de-
recho á indemnización de ninguna clase, y siendo, además,
de su cuenta las variaciones que por. tal motivo hayan de
hacerse en el trazado.» .
De real orden 10 traslado á V. E. para. su conocimiento
~ ~l del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
nd 2 5 de abril de 1889.
CHINCHILLA
Se~ e
nor apitán general de las Islas Baleares.
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cmrULARES y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES GENERALES
COMISIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERÍA
Excmo. Sr.: Usando de las facultades que me están
conferidas por disposiciones vigentes, he tenido á bien con-
ceder una comisión del servicio, por un mes, para Barce-
lona, al capitán del regimiento Lanceros del Rey, D. León
Sanz y Peray. .
Tengo el honor de participado á V. E. para su conoci-
miento y efectos. Dios g,jarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de abril de 1889.
Gdmir
Excmos. Señores Capitanes generales de Aragón y Cata-
luña y Director general de Administración. Militar.
_.~
DESTINOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me están con-
feridas por real orden de 4 de febrero de 1880, he tenido
por conveniente disponer que los capitanes y tenientes que
figuran en la siguiente relación, pasen á prestar sus servi-
cios á los cuerpos y destinos que á cada uno se le señala,
verificándose su alta y baja correspondiente en la próxima
revista de comisario del mes de mayo próximo.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26 de abril
de I889'
Excmos. Señores Capitanes generales y Subinspectores de
Cataluña, Castilla la Nueva, Burgos, Galicia, Islas
Baleares, Castilla la Vieja y Valencia, Director gene-
ral de Administración Militar y Comandantes general
y exento de Ceuta.
R,elación que se cita
Capitanes
D. Francisco Gómez de la Calle, ascendido, del tercer ba-
tallón de Plaza, al mismo.
» Augusto Príncipe y Barce:no, del primer batallón de
Plaza, al primer Depósito de Reclutamiento y Reserva
para Artillería.
» Juan Martínez y García, ascendido, del primer bata-
Ilón de Plaza, al mismo.
Tenientes
D. Juan de Torres y Almunia, del séptimo batallón de
Plaza, al cuarto de ídem.
» Juan de Piñal y Figueras, del cuarto batallón de Pla-
za, al séptimo de ídem.
II Joaquín Gay y Borras, del octavo batallón de Plaza,
al primero de ídem.
II Augusto Píaar-ro López, del séptimo batallón de Plaza,
al primer regimiento Divisionario.
» Jose Corhi y Garrigos, del primer- batallón de Plaza,
al tercer regimiento Divisionario.
) Cés.a~ de ~a Cuev,a Y' Goeloy, del tercer regimiento Di-
VISIOnarIO, al pruner batallón de Plaza.
» Santiago Ozores y Pedroso, del tercer regimiento de
Cuerpo, al cuarto regimiento Divisionario,
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D. Antonio Ondóñea -y Gonzalez, del sexto batall6n de
Plaza al tercero de ídem.
» Juan Plá y Viura, del primer batallón de Plaza, al ter-
cero de ídem.
» Pedro Soveja:uo y López, del primer batallón de Plaza,
al tercero de ídem.
» Gonzalo Grande y Cortés, del cuarto batallón de Pla-
za, al primero de ídem.
» Juan Vaurell y Tuduri, del segundo regimiento de
Montaña, al cuarto Divisionario.
dancias, providenciarán el alta y baja respectiva en la pró-
xima revista de mayo.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 26 de abril
de 1889.
Marqués de San Juan de Puerto Rico
Señor .....
Excmo . Señor Capitán general de CatElluña.
Gdmir
Teniente
:p. Zenón Escudero' Figueras, del regimiento de Tetuán,
al, de Vil1aviciosa.
El brigadier encargado d"él despacho,
Vicente de Martite.gui
Relación que se cita
O&pita.nei,l
D. Francisco González Hernández, de la Reserva de la
Palma núm. .38, á la de Córdoba núm. .39.
» Alejo Montori Barraca, de la Reserva de Alcafiiz nú-
mero 86, á la de Zaragoza núm. 78.
II Francisco Borja de la Pila, de la Reserva de Plasencia
núm. I24, á la de Badajoz núm. 119.
» Antonio Martinez Herman, del Depósito de Trerop
número 29, al de Lérida núm. 28.
Tenient\\s
D. Federico Gómez Gonzále2i, del Depósito de A.Jgeciras
núm. 36, al de Alcázar de San Juan núm. ro ,
11' Ju.an~lVIartinez Ruil!i, de la Reserva de Vera n úm. 9.3,
á la de Villafranca del Panadés núm. 20.
Alféreces
D. Mariano Calvete Lacambra, supernume~ario del D~­
pósito de Getafe núm. 4, á la Reserva de Getafe nu-
mero 4, como supernumerario.
II Manuel Rodríguez Millán, supernumerario de la Re~
serva de Cuenca núm. 7, á la de Chiva núm. 44, como
supernumerario. .
)l Carlos del Valle López supernumerario de la Reserva
, . d Alde Alcázar de San Juan núm. 10, al Depóslto e. -
cázar de-San Juan núm. ro, como s~pernumerarlO'rd
)) Francisco Gran Vediella, del DepóSIto de Vallado 1
núm. 101, á la Reserva de Madrid núm. 31 como SU~
pernumerario. ' .
)) Domingo Gon~ález Coloma, supernumerario del DI
pósito de Valladolid n úm. 101, al mismo cuerpo, ca,.
efectivo. .~
» Antonio Abad Fidalgo supei'nmuerario del Dep6s 1
, , ' d Bilb n6.~de Mondoñedo núm. 67, á la Reserva e 1 ao -
mero r.36, como supernumerario. nlÍ-
11 Ignacio Mateo Golmayo, de la Reserva de Padrón
mero 64, -al Depósito de Soda núm. r,32 , como super~
numerario. -
Señor.....
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
En uso de las facultades que me están conferidas, he te-
nido por conveniente disponer que los oficiales de la escala
de reserva, expresados en la siguiente relaci6n, que em-
pieza con D. Francisco González Her.nández, y termina
con D. Leopoldo Garcia León, pasen destinados á los Cua-
dros eventuales de 10$ cuerpos que también se indican.
En su consecuencia, los jefes de los mismos se servirán
providenciar el alta y baja respectiva, en la próxima revista
de mayo.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 26 de abril
de 1889. "
Calleja
Madrid 26 de abril de 1889.
Ca.pitanes
D. Jemiro Turrión y Andrés, de la
.regimiento del Príncipe.
» Santiago González Blázquez, de la Reserva núm. 6, al
regimiento de Santiago.
1
. DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERÍA 1
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me est án con- i
feridas, he tenido por conveniente disponer que los capita- I
nes, subalternos y profesores veterinarios que á continua- 1
ci6n se rel acionan, sean destinados á los cuerpos que ' se les i
señala. En su consecuencia, los Excmos. Señores Capitanes I
generales d~ los distr~tos y. los jefes de lo~ cuerpos respecti- 11
vos, se servir án providenciar el alta y baj a correspondiente
en la próxima revista de comisario del mes de mayo. I





R61act'6n qUfJ se cita
Reserva núm. ,6, al I
Terceros profesores veterinarios
D. Nicolás Aramendia y RuiB, del segundo regimiento de
Artillería de Montaña¡ al segundo Divisionario.
» .Juan Roselló Tarrasa, de- reemplazo 'en Alaro (Islas
Baleares), al segundo regimiento de Artillería de Mon-
taña.
Madrid 26 de abril de r889.
OIRECCION GRNERAL DE CARABINEROS
En uso de las facultades que me están conferidas he te-
. '
nido por conveniente disponer el cambio de destino entre
los tenientes de las Comandancias de Barcelona y Tarrago-i
na, D. Agustín Esteso MadrigEll y D. Ignacio Ardanaz
Algarate.
En su consecuencia, los jefes de las expresadas Coman-
Alféreces
D. Francisco Co~omaRubio, del regimiento del Rey, al de
la Reina.
n Emilio Calvo Ort.iz, ascendido, del 5. <l regimiento de
Artillería de Cuerpo de Ejército, alum no de la Acade-
mia Especial de Sargentos de Zamora, al cuadro even-
tual de la Reserva núm. r6.
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Mtwc¡ués de San Juan de puerto Rico
Eu uso de las facultades que me confiere la real orden de
16dC' marzo de 1885 (C. 1. núm. 1.32), he tenido por con-
veniente conceder al capitán de la Comandancia de Murcia
D. Parrtaleón Ochoa y Arizurrieta, la licencia que, por el
término de veinte días y sueldo reglamentdrio, ha solicitado
de mi autoridad, para Archena, de dicha provincia, con
objeto de arreglar asuntos propios.
Lo digo á V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 26 de abril
de 1889.
Señor•..•.
Excmo. Señor Capitán general de Vale:Q.oia.
~
Señor....
Excmos. Señores Capitanes generales de Cataluña y
Aragón.
Marqu¿s de San Juan de Puerto Rico
En uso de las facultades que me confiere la real orden de
16 de marzo de 1885 (C. 1. núm. 1.32), he tenido por con-
veniente conceder al teniente de la Comandancia de Tarra-.
gona D. Pascual Pardos y Aguas, la licencia que, por el
término de 25 días y sueldo reglamentario, ha solicitado de
mi autoridad para Villanueva del Huesear (Zaragoza), con
objeto de arreglar asuntos propios.
Lo digo á V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 26 de abril
de 1889.
DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS
En uso de las facultades que me confiere la real orden
de 16 de marzo de 1885 (e. 1. núm. 1;2), he tenido por
conveniente conceder al teniente de la Comandancia de
Gerona, D. Ruperto Mezquida y Orihuel, la licencia que,
por el término de un mes y sueldo reglamentario, ha solici-
tado de mi autoridad para esta corte, con objeto de arreglar
asuntos propios.
Lo digo á V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 26 de abril
de 1889.
Gdmir
Excmos. Señores Capitanes generales de Castilla la Nue-
va, Cataluña y Galici~, y Director general de Admi-
nistración Militar.
LICENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERÍA
Excmo. Sr.: En uso de Jas facultades que me concede
el art. 49 de la real orden de 16 de marzo de 1885 (C. 1. nú-
mero 132), he tenido á bien conceder al alférez de la Escue-
la de Herradores, D. Luis Tassier Bibiano, dos meses de
prórroga á la licencia que, por asuntos propios, disfruta en
Malagón (Ciudad-Real), Barcelona y Vigo.
'Tengo el honor de participado á V. E. para su conoci-
miento y efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de abril de r889.
Marqués de San Juan de Puerto Rico
Señor.....
Excmos. Señores Capitanes generales de Cataluña y Cas-
tilla la Nueva.
Reserva de Plasencia núm. 124, á la de Cáceres nú-
mero 12.3, como supernumerario.
II Leonardo Gonzále2i Lorenzo, supernumerario del De-
pósito de Madrid núm. 1, á la Reserva de Gijón nú-
mero 116, como efectivo.
II Antonio González Pérea, de la R¿erva de Padrón nú-
mero 64, á la de Santander núm. 1.3.3, como supernu-
merario.
II Manuel Diaz Franco, supernumerario del Depósito de
Vigo núm. 71, á la Reserva de Vigo núm. 71, como
supernumerario.
}) EulogiQ Manso, Garcia, supernumerario del Depósito
de Madrid núm. .3, al de Madrid núm. 2, como super-
numerario. -
II Alejandro Tejero Gálvez, supernumerario de la Reser-
va de Getafe núm. 4, al mismo cuerpo, como efectivo.
}) Pedro Peregrina Estévez, supernumerario de la-Re-
serva de Matará núm. 18, al Depósito de Mataré nú-
mero 18, como efectivo.
)} Rosendo Liria Jiménez, supernumerario del Depósito
de Vich núm. 21, á la Reserva de Vich núm. 21, corno
efectivo.
II Gregario Aceña Navazo, supernumerario del Depósito
de Ribadavia núm. 76, al mismo cuerpo, como efectivo.
)} Francisco Carnicero Montorio, supernumerario del
Depósito de ,Ubeda núm. 96, al mismo cuerpo, como
efectivo.
» Antonio Garcia Martinez, supernumerario de la Re-
serva de Astorga núm. 111, al mismo ,cuerpo, como
efectivo.
» lVIiguel Miralles Amo:\:'ós, supernumerario de la Reser-
va de Pamplona núm. 125, al mismo cuerpo, como
efectivo.
)} I..eopoldo Garcia León, supernumerario del Depósito de
Oviedo núm. II.3, al de Montara núm. 41, como su-
pernumerario.
Madrid 26 de abril de 1889.
El brigadier encargado del despacho,
Vicente de Martiiegui
D1RECCION GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Usando de las atribuciones que me están
concedidas en órdenes vigentes, he tenido por conveniente
disponer que el oficial celador de primera clase D. Elias
Delgado y Estévez, que por real orden de 2.3 del presente
(D. 9. núm. 92) ha entrado en número en la escala de su
clase, preste sus servicios en la Comandancia de Ingenieros
de Algeciras; y que O. Francisco Utrilla y Egea, alférez
de la escala de reserva del arma de Infantería, ascendido
por dicha real disposicioniá celador de tercera clase, pase
destinado á la Comandancia de Ingenieros de Mahón; de-
biendo ser alta en sus respectivos destinos en la próxima re-
vista.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26 de abril
de r889.
El brigadier encargado del despacho,
Andrés Cayuda
Excmo. Señor Direct~rgeneral de Administración Militar.
Excmos. Señores Capitanes generales de Castilla la Nue-
va, Andalucía, Galicia é Islas Baleares, Director ge-
neral de Infanteria y Comandantes generales Subins-
pectores de Ingenieros de 10$ mismos DistritOIil¡
D. Antonio Valdés Fuentes, supernumerario de la Reser- I
va de Padrón núm. 64,al mismo cuerpo, como efectivo. ¡
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DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: Concedo al alumno de esa Academia, Don
José Maldonado Rato, un mes de licencia' de qua ha de
hacer uso en Puebla de Montalbán (Toledo), y que ha soli-
citado en instancia cursada por V. E. con oficio de ~2 del
actual, para restablecer su salud que se halla quebrantada,
según 10 acredita el correspondiente certificado facultativo.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid .25 de abril
de 1889. .
D('sP1~iol
Excmo. Señor Director de la Academia General MilHar.
Excmo. Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
--. -
REMOj\TTA Y CRÍA CABALLAR
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERfA
Circular, Efectuado casi totalmente el destino á los
diferentes cuerpos del arma, de los potros de salida existen-
tes en los Establecimientos de Remonta, y con el fin de que
al terminar los mismos el disfrute de las yerbas de prima-
vera, que tanto influyen en su desarrollo, puedan ser' orde-
nadamente entregados á las partidas receptoras, que los han
de conducir hasta las respectivas planas mayores, he acor-
dado que por los señores Coroneles ó primeros Jefes, se
proceda al nombramiento de los oficiales profesores vete-
rinarios y personal de tropa, que consideren necesarios y
más idóneos para el buen desempeño de tan importante co-
misión. Estas partidas deberán encontrarse en Córdoba,
presentándose al Brigadier Subdirector de Remontas, dos
días antes del en que deba verificarse la entrega, cuyo acto
tendrá lugar en las inmediaciones de aquella ciudad, por
grupos de contingentes, y por el orden que se detalla á
continuación, á cuyo fin se reconcentrará en los terrenos
arrendados con dicho objeto el ganado de los tres estable-
cimientos.
PRIMER GRUPO
Regimiento de Villaviciosa .
» Princesa .
» .Pavía y Herradores .
» Alfonso XII. . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 mayo.
» Sesma .
» ViIlarrobledo .
:» María Cristina .
SEGUNDO GRUPO
Regimiento de la Reina .
,. España .
» Sagunto ..................•.
». Santiago.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 mayo.
» Montesa .
» Talavera .
Escuadrón de Escolta Real .
TERCER GRUPO
Regimiento de Alcántara. . : .
» Albuera. " .. ' ....•... '" "
» Tetuán .....•...........•.•.
» Castillej os .•.••.........
» Arlabán " 29 may~.
» Galicia '
» Almansa •......••.....•.•.•..
tI Mallorca '.' .
Los !""¡" ".~ ,,(le l~~: la .t'Ú?Ut»H:l J,. Granada ha de recibir el
regimiento ~t~·. S:lnti~{.s:(\: Í0 Ji.1i~~:IO que de la de Extrcmadura,
l,ls de Yillavieioss..ili~m~o:\1¡ ." Vitoria, ser.in recogidos
(h? 1:..1;-: ·J~~bi..;:~·~~~ t..tt... dicho~ i"~1'~d,L~:;in1icnto8:- por V¡U·tid:1S c~~"
pecinles q~! ...j n,)r~1.~)r3!\\n dh~hq::, :cu\.;rv,:.:~ :1 t..:~lq!;(\ ~lü un S:lr,,,,
gente, concurriendo á (:';1'\)11"1;\ 1'0r los <le: las otras ReIl101l-
tas, en igual forma que loo: demás regimientos.
El gan.nlo será entregado á las partidas receptoras, he-
rrado de las manos, ciñéndose los jefes de aquéllas, respec-
to :1 la ruta y onlen de marcha, á los itinerarios que les faci-
litará el Brigadier Subdirector de Remontas.
La marcha de las partidas hasta Córdoba, se verificará,
respecto de los desmontados, por las vías férreas, efectuán-
dolo por jornadas ordinarias la fuerza montada, que condu-
cirá de mano los caballos de los oficiales y profesores vete-
rinarios. Esto no obstante, y como por la mucha distancia á
que de Córdoba se hallan algunos cuerpos,. no es posible
llegue dicha fuerza COIl oportunidad, quedan autorizados los
jefes de los que se hallen en este caso, para disponer lo
efectúen también por la vía férrea en aquel trayecto que es-
timen necesario, para conseguir su oportuna llegada á Cór-
doba, cuidandode consignar en los pedidos de pasaporte,
la circunstancia de que la fuerza marcha en cuerpo y comí-
sión del servicio, á fin de obtener de las empresas la rebaja
á cuarta parte en el importe de los pasajes, según lo dispues-
to en el arto 23 del reglamento de transportes militares, de 9
de octubre de 1867, Y real orden de 22 de enero de 1883.
Del nombramiento y salida para Córdoba de las partidas,
receptoras, se dará conocimiento por los señores Coroneles
al Brigadier Subdirector de Remontas, y por 10 que hace á
los fondos que han de sufragar el gasto de pasaje, gratifica-o
ciones y pluses que corresponden al personal nombrado para
este servicio, se observará cuanto acerca del particular dis-
puso esta Dirección en circular de 20 de abril de 1886, seña-
lada con el núm. 19, que se considerará vigente en cuanto
con dichos extremos se relacione.
En el caso de que algún Jefe de c~erpo extimase conve-
niente realizar la conducción de potros por vía férrea, queda
desde luego facultado para efectuarlo en. todo Ó en parte del
trayecto que medie desde Córdoba á la plana mayor, y los
que así 10 verifiquen, me darán cuenta detallada del gasto
originado, que será cargo al fondo de material y concepto
de entretenimiento, acompañando á la vez una demostración
del que se hubiera producido por jornadas, á fin de poder
apreciar si la incorporación en aquella forma, y que por vía
de ensayo se autoriza, es más conveniente ó ventajosa que
la observada ó seguida hasta el día.
Verificada que sea la incorporación de los potros á sus
respectivos cuerpos, me darán cuenta los primeros Jefes de
los mismos, por medio de relación nominal, del estado de .
sanidad, desarrollo y carnes en que aquéllos han llegado;
esperando del reconocido celo de dichos jefes, que el per-
sonal de oficiales y tropa á quienes confíen esta importante
comisión, reunirá las condiciones de aptitud que para la
misma se requieren; facilitándoles, al efecto, las instruccio-
nes y elementos que sean del caso.
Dios guarde á V. S. muchos años. -Madríd f),7 de abril
de 1889.
Gdmír.CUARro GRUPO
Regimiento del Rey .., . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . S fí
p e or ....» rll1Clpe..•.........•........
'» Barbón ,' .
» "iI'arnesio. . . . . . . . . . . •. . . . . . . . • )0 mayo.
») Numancia .
» Lusitanía .•••......••..•.....
». Vitoría . . . . . • . . • . . . . . . .• • .• . • IMPRENTA Y LrTOGRAFfA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
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